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BAB V 




 Berdasarkan hasil bahasan dan analisa yang ada, maka kesimpulan yang 
didapat yaitu : 
1. Load cell dapat mengendalikan linear aktuator pada alat pengupas 
kelapa muda menggunakan arduino mega dan dapat diatur berat yang 
diinginkan agar linear aktuator naik dan turun sesuai perintah. 
2. Peletakan load cell harus di bidang datar dan begitupun wadah 




 Saran penulis pada tugas akhir ini yaitu : 
1. Sebaiknya menggunakan kamera sebagai pendeteksi perubahan bentuk 
dan juga untuk mendeteksi warna untuk mengendalikan linear aktuator 
dan juga putaran motor agar lebih akurat pada proses pengupasan. 
2. Sebagai pengganti linear aktuator coba gunakan hidrolik atau pneumatic 
agar lebih cepat pada proses pengepresan dan pengupasan. 
3. Dapat ditambahkan pada alat pengupas kelapa ini alat tambahan untuk 
memotong bagian bawah kelapa muda sehingga dapat langsung di 
tancapkan ke pasak untuk proses pengupasan, dan dapat di tambahkan 
pemotong bagian atas setelah proses pengupasan. 
